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Wills and Trusts 
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i~:~~ 2 Legal AnalySis, ReSearch & Writing For International StudentS 
~J~I~>b i) -;tf)1/ ' )~;~ ( I ) i~;~~~~~O)~i~tL Duke LAW 2002 FALL 
Legal Research Legal Writing Assignment 
Introduction, Course Explana-
tions, Review of Texts, Introduc-
tion to Case Method 
In-Library Research Instruction: Introduction to Duke Law Library 
Reading Case Law, Identifying 
Rules from Case Law, Law Offce 
Memoranda: Purposes, Format 
and Drafting the Facts 
Computer-Assisted Legal Research 
Law Office Memoranda: Pur- Written Assignment (Summary) 
poses, Format and Drafting the 
Facts 
Secondary Sources and Case Reporting 
In-Library Research Instruction: Finding Secondary Sources 
Law Office Memoranda: State- Written Assigument (Draft of 
ment of Facts. Questions Pre- Statement of Facts) 
sented and Brief Answer 
Case Finding and Updating 
In-Library Research Instruction: Finding Case Law 
Law Office Memoranda: Discus- Written Assignment: Draft of 
sion and Conclusion Question Presented and Brief 
Answer 
Statutory Research 
In-Library Research Instruction: Finding Statutes 
Law Office memoranda: Quota- Written assigument: Outline of 
tions and Citations Discussion section 
More Citations and Quotations; Written Assignment (a list of 
Effective Paragraphs & Sen- correct citations to all the legal 
tences sources in your memo) 
U. S. Resume Preferences Written Assigument: Draft of 
Discussion and Conclusion sec-
tions of office memo 
Revising and Polishing the Of- (Optional) Resume for students 
fice Memo: More on Effective applying to NY job fair 
Paragraphs & Sentences: Effec-
tive Words & Plain English 
Revising and Polishing the Of- Written Assigument: Draft 
fice Memo: Final Revisions 
First MEMO DUE 
(~/ ~?)~;~ J~ ~ f'~~i~) 
????????????（????）
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CALI Lessons Regal Research & Writing 
















American Law Reports 
Codif ication 
Company Research 
Decision Points: State or Federal? 
Forms of Federal Statutory Publication 
How to Find Case Law Using the Digests 
Introduction to State and Federal Statutes 
Legal Research 101: The Tools of the Trade 
Legal Research Methodology 
Researching Canadian Law: Case Approach 
Researching Canadian Law: Federal Statute Approach 
Researching Federal Administrative Regulations 
Researching Federal Executive Orders 
Researching Federal Legislative History 
Rulemaking: Federal Register and CFR 




























Drafting a Contract: The Sale of Goods 
Drafting Contracts Using 'Shall', 'May' and 'Must' 
Drafting with 'And' and 'Or' 
How to Brief a Case 
Issue Statements for Memos and Briefs 
6 Learning Legal Analysis Through Its Components: Issue, Rule, 
Application, Conclusion-IRAC 
Punctuation and Grammar Basics for Law Students 
Stating Facts: Objective and Persuasive Approaches 
Using IRAC to Develop an Objective Memorandum of Law 
Writing Better Law School Exams: The Importance of Structure 
Citation ICr~1~~ ~ ~) 
1 ALWD Citation Form 
2 Citation Form for Briefs and Legal memoranda 
(CALI Lessons http://1essons,cali,org/cat-lwr.html 
1-1.5 h 
45 mi s 
30 mins 
2h 
45 mins 
lh 
50 mins 
60 mins 
3h
1.5 h ~
2h-5h 
l-1.5h 
~: ~~eCf~~i~) 
